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　8月4・5日には横浜キャンパスにおいて必修
講習「教育の最新事情」・選択必修講習「学習
指導要領の改訂の動向等」（本学は両方を2日
間で受講）を実施しました。ラウンドテーブル
においては受講される各先生方の教職生活のふ
り返りを聴き合い，また各講義についてもファ
シリテーターを交え熱心なディスカッションが
繰り広げられ，年代や校種の異なる受講者同士
が学び合い刺激し合う様子がうかがえました。
???????????
????????????
　2018年2月17日には横浜キャンパスにおいて，
教職課程と卒業生教員の会である神大教員ネッ
トワークの共催で教育研究交流会を行う予定で
す。第一部は，本学講師根岸久明氏に「子ども
の現状と新学習指導要領の目指すもの～道徳化
に求められているものとその現実」をテーマに
講演をお願いしています。氏は道徳教育の指導
的立場を長く経験されており，先行実施（来年
度小学校，平成31年度中学校）する道徳の特
別教科化を含む新学習指導要領の方向性につい
て学ぶ機会となります。第二部のラウンドテー
ブルでは，学生の学校ボランティア活動報告を
もとに，教職課程協力校など学校関係者の
方々，卒業生教員，学生（来年度採用予定者含
む），本学教員を交えてのディスカッションを
行う予定です。本学教職課程に日ごろよりご協
力頂いている方々への感謝の気持ちを込めつ
つ，参加者が学び，語り合い，交流を深める機
会となることを願っております。
